






Teisipäev, 26. veebruar 2013 
Päeva teema: Turunduskommunikatsioon mäluasutustes 
Moderaator: Ilona Smuškina, TÜ Raamatukogu turundusjuht 
 
11:30 Saabumine Käärikule 
12:00 Lõunasöök 
13:00 Tervitussõnad Liisi Lembinen, TÜ Raamatukogu direktori kt 
13:05 Sissejuhatus seminariks Ilona Smuškina, TÜ Raamatukogu turundusjuht 
13:10 Mida me teeme, kui me "turundame"? Praktikatekeskne käsitlusviis 
 Triin Vihalemm, TÜ professor  
14:05 Kas Rahvusarhiivi tuntuim turundusprojekt on Saaga?  
 Helina Tennasilm, Rahvusarhiivi ajalooarhiivi teenindusüksuse juht  
14:25 Kes on kuningas? Sven Mitt, Rahvusraamatukogu turundusjuht  
14:45 Osaluspisik Ostupalavikult Jaanika Jaanits, Eesti Rahva Muuseumi koostöövõrgustike 
  koordinaator ja Ehti Järv, ERMi uurimisassistent 
15:05 Kuidas noored uurijad aitavad kaasa infopädevuse e–kursuse toimimisele 
 Kärt Miil, TÜ Raamatukogu erialainfotalituse juht  
15:25 Kohvipaus 
15:45 Rühmatöö Läbiviijad Ilona Smuškina ja Olga Einasto, TÜ Raamatukogu  
 teenindusosakonna juhataja 
17:45 Kuidas targalt süüa? Tiiu Vihalemm, TÜ emeriitdotsent 
19:00  Õhtusöök 
20:00  Koosviibimine Konverentsikeskuse puhketoas 




Kolmapäev, 27. veebruar 2013  
Päeva teema: Nimenormide andmebaas: kas ühiselt üks on vajalik ja võimalik? 





13:00 Sirje Nilbe, ELNET Konsortsium 
13:30 Kaie Jeeser, Tartu Linnamuuseum ja Maris Jaagosild, Eesti Rahva Muuseum  
14:00 Lauri Leht ja Aadi Kaljuvee, Rahvusarhiiv  





Mäluasutuste talveseminar 26.–27.02.2013 

















Eesti Maaülikooli Raamatukogu 
Merle Keedus 
 









































































Tallinna Tehnikaülikooli Raamatukogu 
Taimi Nurmiste 
  
